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8EEYICÍ0 TELEGRÁFICO 
DEL 
Piano de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. ' 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 30 dt agosto. 
3 a sidc nombrado jefe de Estado 
Mayor de la escuadra de la isla de 
Cuba, ol capitán de navio don Pela-
yo Martí. 
Se asegrura que muy pronto se ini-
ciará una negociación diplomática 
para concertar un tratado de comer-
cio provisional con los Estados-Uni-
dos, para las Antillas españolas. 
Se ba desmentido oíicialmente que 
hayan or.urrido trastornos en la ciu-
dad marroquí da Mazagán. 
Farís, 30 de agosto. 
Comunican dQ ¿«aval, que ha sido 
guillotinado en esa ciudad el abate 
Bruneau, autor del asesinato de su 
cura párroco y de otros varios cri-
menes. Presenció la ejecución una 
inmensa muchedumbre. 
L a Haga, 30 de agoato. 
Telegrafían de Batavia, que se sa-
be oficialmente que las pérdidas su-
fridas por las fuerzas holandesas, 
en la expedición á la isla de Lom-
bclr, consisten en 500 hombres, en-
tre muertos, heridos y extraviados. 
itoma, 30 de agosto. 
Se ha descubierto una conspira-
ción de anarquistas, que tenia por 
objeto matar al rey de Grecia. 
E l jefe de la conspiración ha sido 
detenido en Milán, y por los docu-
mentos que se le encontraren en su 
poder, se tiene conocimiento de que 
intentaban dar una puñalada al Rey. 
Bruselas, 30 de agosto. 
Hoy so ha abierto el Congreso in-
ternacional de la pas. 
Viena, 30 de agosto. 
Avisan de Sofía, que habiendo pe-
netrado en territorio de Bulgaria, 
Mr. Zankoff, acompañado de algu-
nos conspiradores búlgaros que es-
tán desterrados, fueron escoltados 
hasta la frontera servia y se les pre-
vino que no volviesen á pisar el te-
rritorio. 
TE LaGRAMár* COME «CIALES. 
yueifa-5'¿)r»;, agosto 29, »2 ian 
5\ de la tarde* 
Centenos, & $ír1,85, 
DMcaenta papel com»roUi. SO d|T., de 4 4 
4 i per cielito. 
Canbios feobre Loadm* «o di r. (banqnorea , 
I'lem 9tf)re Terfo» «0 di?, (banqueros), ¿ ft 
francos líH, 
Idem sobre ií amlbflLreo, SO di? (banqaeres;. 
í ^51. 
Brtiic;, rcii^tr»¿<w de to> EbtadeB-línldos, 4 
jíor «ieuto, á 115, ox-cnpdn. 
(euínfayas, n. 10, pol. Á Si. 
Reralar á buen refino, de 8̂  « 8^ 
ázdoar de miel, de 2f á ? i . 
Míelos de Cuba, en bocoyes nototual. 
El merPAdo, firme. 
TENDIDOS: 45,750 saco* úe axdear. 
Idem: 1,000 bocoje* de azúcar. 
Manteca deí Oeste, en tercerolas, A $11.60. 
fírrin» patent Minnesota, ?8.90. 
Ijondres, agosto 29. 
Aíflcar de remolMClia, firme, á 12i8i. 
Adúcar centrífaga, pol. 90, fi 13i8. 
Idem reguiar reSno, á 10¡9. 
CMiaolldadoí*, á l 0 2 OilO, ex-interég. 
ftescaeato, Banco de Inglaterra, 2i p&r 100. 
Caaíro per cienito espafiol, d 67f, ox-iate. 
rés, 
Par í s , agosto 29, 
Kenta, 8 por 100, á 103 francos 70 cts., 
ex-interés» 
{Quedaprohibida la reprodnecián de 
los telegranws que anteceden, con arreglo 
ni articulo 31 dcla. Ley de Propiedad 
T%ielc<rtual.) 
1AS MERCANCIAS AMERICANAS 
Bajo la presidencia del Sr. Oomjedo 
reuniéronse á laa nueve de la mañana 
en los salones de la Cámara de Comer-
cio, en número bastante crecido, los co-
merciantes importadores. 
E l Sr. D . Luciano Eniz con gran 
acopio de razonamientos expuso al se-
ñor Presidente de la Cámara las aspi-
raciones de los comerciantes importa-
dores y solicitó, en nombre de todos, el 
apoyo de aquella corporación. 
Otro de los señores comerciantes citó 
en pro de sus aspiraciones el recien-
te caso ocurrido con motivo de la rup-
tura de relaciones con Alemania, en 
que se dispuso qne pagasen con arre-
glo á las antiguas tarifas las mercan-
cías que hubieran salido de puertos ale-
manes antes de que cegase el tratado 
que estaba vigente con aquella nación. 
E l Sr. Oornjedo manifestó que se ci-
taría inmediatamente á la Directiva de 
la Cámara, para que se reuniese á las 
tres de la tarde de hoy, con objeto de 
tomar algún acuerdo sobre el particu-
lar. 
Xoinbróse una comisión formada por 
los Sres. S. G. Raíz, Abascal, Dirube, 
Barraqué, García y Veramendi, par;!» 
que concurra á la sesión que celebrará 
esta tarde la Directiva de la Cámara. 
E l Sr. Várela dió lectura al Higuien-
te telegrama trasmitido por el Sr. Cón 
sul de loa Estados Unidos al Secretario 
de Estado de su Nación: 
"Los importadores aquí, de mercaDcíña 
americanas, desean saber si los prodnetoa 
embarcados en Cuba para los Estados Uni-
dos hasta cerrarse el día 27 del corriente, 
son incluidos en la franquicias del convenio 
de reciprocidad; puesto qne piden al Go-
bierno español que los productos america-
nos, embarcados ahí hasta esa fecha, deben 
entrar aquí, con completo goce de las fran-
quicias de dicho aonvenio. Sírvase contestar 
por cable." 
Sobre este asunto hemos recibido 
poco antes d^ entrar en prensa esta 
edición el siguiente telegrama: 
"Director del DIABIODB LAMAEINA. 
Habana. 
Cárdenas 30, 7*20 m. 
Este comercio dirige hoy á Madrid 
el siguiente telegrama: 
uDolz.—-Congrego, Madrid. 
Comercio suplica reclame admisión 
convenio mercancías americanas sali-
das antes 28. Re presalia ilusoria; recae 
sólo sobre nosotro?. Artícnlos vendidos 
á la vela tenían en cuenta base conve-
nio. Reducido monto derechos relativa-
mente benefician poco Tesoro, casti-
gando intereses receptores contra toda 
equidad. Extremo ruinoso. Precedentes 
análogos abonan justísima pretensión. 
Presidente Unión Mercantil, 
Lópea? 
m RETIRADA. 
Extinguido el sacudimiento de los 
nervios, pasada la primera impresión 
que la exasperó hasta el punto de agi-
tar la bandera de la rebeldía, L a Unión 
Constitucional reconoce su ligereza, se 
duele do ¿ua yerros y hace desesperados 
esfuerzos para probar que no dijo 16 
que se desprendía de sus palabras 
con abrumadora evidencia. 
Mas los habilidosos equilibrios del 
periódico conservador resultan por to-
do extremo ineficaces. "¿Vuelve el se-
ñor Barrio para reanudar la serie de 
sus desafueros?'' —pregunta L a Unión. 
—Pues en tal caso—añade—"quien sa-
be cuál sería ol resultado ñnal de tan-
tas torpezas, i ocertidumbres y debili-
dades." 
Ahora bien: ¿á qué llama el órgano 
doctrinal "serie de desafueros" come-
tidos por el señor Barrio? Pues á la 
independencia de criterio, demostrada 
por este gobernante cuyas convicciones 
le vedan someterse á los caprichos del 
bando reaccionario. Y como induda-
blemente dicha autoridad ha de perse-
verar en su conducta conservando su 
libertad de acción, de aquí que las ame-
nazas del colega intransigente queden 
en pie, con escándalo de las personas 
sensatas y serias. 
Si reconocida noblemente su impru-
dencia L a Unión se hubiese apresura-
do á confesarla, nos guardaríamos muy 
bien de insistir respecto al asunto; pero 
lejos de eso el periódico tantas vecee 
aludido se permite suponer en el DIA-
RIO una mala fe que sólo existe en la 
imaginación calenturienta de los que, 
jactándose á todas horas de un acen-
drado patriotismo, no vacilan en lan-
zar mal veladas amenazas contra el 
Gobierno de la Nación que no satisfa-
ce y se dobla humildemente á la s exi-
gencias y caprichos de la fracción con-
servadora. 
LOS LEALES. 
L a famosa recortera de L a Unión 
discurre sobre las imprudencias de sus 
amigos y dice: 
"Pregunta ol Diario si nos íbamos á 
sublevar en el caso de que Barrio Continua-
se sus antiguas barrabasadas. 
Hay sublevaciones de sublevaciones. 
Y las más temibles son las de la leal-
tad." 
Y a estamos cansados de saber en qué 
consiste la lealtad de ciertos prohom-
bres: en sacrificar los intereses más ca-
ros del país á cambio de los favores gu-
bernamentales y en amenazar á los po-
deres constituidos cuando contrarían 
las conveniencias de los leales. 
L a fortuna es que semejantes suble-
vaciones no inquietan á nadie, ni á los 
mismos que las anuncian. 
CONSTE. 
Reproduce L a Unión Oonstitucioml, 
tomándolo de E l Fanal de Puerto Prín-
cipe, lo acaecido en la redacción de 
este último colega entre su director y 
el señor Vasallo, como asimismo lo que 
sobre el particular han escrito E l Pue-
blo y E l Indio Bravo; y todo, para ma-
nifestar que "el DIAEIO DE LA MARI-
NA, en su afán de quitar importancia á 
todos los sucesos lamentables que se 
desarrollan bajo el mando del general 
Calleja, aseguró, en sus columnas, con 
inusitada frescura, que era un hecho 
sin importancia el atropello cometido 
en Puerto Príncipe en la persona del 
digno director de E l Fanal"; y para de-
ducir que el DIARIO, en su olímpica 
soberbia, no se cuida de la suerte de los 
compañeros que, menos felices que él, 
no gozan de los favores oficiales. 
Como nosotros ni tenemos esa olím-
pica soberbia que gratuitamente nos 
atribuye L a Unión, ni pretendemos pa 
sar por infalibles, ni dejamos de intere-
sarnos por la suerte de los compañe-
ros, sea cual fuere en filiación política, 
ni gozamos de otros favores qne de los 
que el público nos dispensa, honrada 
mente declaramos que opusimos á la 
versión publicada por el colega doctri-
nal sobre el hecho ocurrido en la re-
dacción de E l Fanal, á falta de otras 
fuentes de información, el texto del te- ¡ 
legrama dirigido por el Sr. Gobernador | 
Civil de la mencionada provincia al 
Sr. Gobernador General, y en el cual 
se despojaba de toda gravedad y has-
ta de importancia al suceso de que se 
trataba. 
Si los hechos son como los refiere E l 
Fanal y merecen las apreciaciones que 
les han dedicado E l Pueblo y E l Indio 
Bravo, lealmente expresamos, sin vaci-
laciones ni rodeos, que, desde luego, 
los condenamos, conforme á l o s dicta 
dos de nuestro criterio que no se subor-
dina nunca á los falsos y mezquinos 
móviles que antojadizamente señala 
L a Unión. 
Y a ve este colega cómo sabemos 
cumplir con los mandatos de nuestra 
conciencia. 
VAPOR-CORREO. 
A los diez y media de la mañana de 
hoy salió para Puerto Rico y Santan-
tander el vapor-correo nacional Ciudad 
floníander, llevando á su bordo 143 
pasajeros, de éstos 23 de tránsito é 
igual número de individuos de tropa. 
l&n Q\ Ciudad de Santander hau em-
barcado para la Península los Sres. Ca-
pitán de Infantería D. José Izquierdo, 
Tenientes del propio cuerpo D. Lau- ¡ 
reano Estrada, D. Francisco Rico y ; 
D. Alvaro González, Teniente de Arti- ! 
Hería D. Emilio Marín, Alférez de Na-
vio D. Rafael Viscarrondo y D. Gonza-
lo Puerta, Oficial de Administración 
Militar D. Luis Arias, empleado civil 
D. Juan de DiosEzquer, religiosas Sor 
Pura Bicandí y Sor Catalina Mojarrie-
ta y dos más, asi como los sacerdotes 
D. Nicolás Bellatí y D. Nicolás Maroto. 
También han embarcado para la Pe-
nínsula 14 R R . P P . Jesuítas, que ha-
bían llsgado hace poco á esta capital 
procedente de Colombia, á bordo del 
vapor español Méjico que entró en puer-
to en la mañana del día 28 del actual. 
DIMISION. 
Hoy ha pasado una comunicación al 
! Gobernador General el Sr. D. Leopol-
| do Barrios, en la que hace dimisión de 
i su cargo de Gobernador de la Región 
¡ Occidental y de la Provincia de la Ha-
i baña. 
I Demografía de la Provincia de la 
Habana. 
JULIO DE 1894. 
Según los datos que nos suministra 
| la Secretaría de la Junta Provincial de 
¡ Sanidad, durante el mes pasado falle-
cieron en toda esta Provincia 1,698 in-
| dividuos, nacieron 1,092 y se celebraron 
1189 matrimonio». 
De estas cifras se deduce que la dife-
rencia en contra de la población es de 
50G. 
Las poblaciones qu-íhan dado mayor 
mortalidad son: la Hab.ma, 716; Gua 
nabacoa, 69; Güines. 03: San Antonio 
de los Baños, 55; Madruga, 46; María-
nao, 42, y Lajas, 39. 
Bata bañó da major natalidad que 
mortalidad, ló mismo que Bauta, Casi 
guaa, Cano, Catalina, Guara, Güira de 
Melena, Jibacoa, Pipián, Quivicán, San 
Nicolás, Santa María, San Antonio de 
Im Vi'gas, Tapaste y Vereda Nueva. 
Dan cifras en contra de la población, 
comparando la natalidad con la morta-
lidad, la Habana, Alquízar, Aguacate, 
Bejucal, Bainoa. Guauabacoa, Güines, 
Jaruco/Salad, Melena del Sur, Madru-
ga, Marianao, Nueva Paz, Regla, San 
Antonio, Lajas y Rio Blanco. 
iíótaBe on eataa cifraB que todas las 
poblaciones de alguna importancia dan 
mayor mortalidad, lo cual demuestra la 
falta de higiene y saneamiento tan in-
dispeusables en aquellos lugares en que 
la población se acumula. 
E L SEÑOR P E R E Z MIQUELINI. 
E l señor Pérez Miquelini, Teniente 
Coronel de la Guardia Civil que hasta 
hace poco había desempeñado en comi-
sión la jefatura de dicho instituto en la 
provincia de Pinar del Río, ha partido 
hoy para Puerto Rico, acompañado de 
su distinguida familia, en el vapor co-
rreo nacional Giuiad de Santander que 
salió esta mañana para la Península. 
E l señor Pérez Miquelini, ha sido 
destinado por el señor Ministro d é l a 
Guerra para desempeñar el importan-
te cargo de Primer Jefe Subinspector 
de la Guardia Civil de la isla hermana. 
Deseamos al señor Miquelini mil fe-
licidades en su nuevo destino. 
MARTINEZCAMPOS 
Y L O S A N A R Q U I S T A S . 
E n Liérganes, provincia de Santan-
der, ha hablado con el general Martí-
nez Campos el distinguido repórter del 
Heraldo de Madrid, Adolfo Rodrigo, y 
á sus interrogaciones ha contestado el 
general: 
— E n Madrid primero y en Salaman-
ca después, he recibido numerosos anó-
nimos, preñados de amenazas. 
Antes eran los republicanos los que 
me los escribían; ahora son los anar-
quistas. 
Comprendo que unos y otros, los pri-
meros recordando Sarríá, Valencia y 
Cartagena, y los segundos recientes 
sucesos, rae tengan mala voluntad, y se 
explica más en lo i últimos, porque se 
les ha hecho creer falsamente que yo 
soy la priau ra figura de España. 
Los anarquistas tienen en su descar-
go el que, bien analizados sus cerebros, 
podría Hegfcr á considerárseles irres-
ponsables; los anarquistas son unos 
verdaderos ^ococ: el horrible atentado 
del Liceo me ha hecho variar mucho mi 
opinión respecto á ellos. 
Recientemente se ha votado una ley 
encaminada á reprimir el anarquismo, 
con la cual nada se resuelve, en una 
palabra, una ley que para nada sirve. 
A mí, por ejemplo, después de muer-
to por un anarquista, nádame importa-
ría que luego le fusilasen 6 gaillotina-
sen. E l mal hay que atajarle antes . . . . 
Esta es la verdad. 
No se me ocurre la posibilidad de 
que tarde ó temprano los anarquistas 
traten de asesinarme, no en Liérganes, 
donde todos nos conocemos, en Madrid, 
en Barcelona, Dios sabe donde, pero 
me sospecho que van á errar la punte-
ría. 
Espero tranquilo al enemigo; buena 
prueba de ello está en que hice supri-
mir con energía en Santander la poli-
cía secreta que me seguía á todas par-
tes, y aquí, actualmente, sólo cada tres 
días se me presenta la Guardia Civil. 
A l insistir después el general sobre 
este punto, volvió á hablar de los ren-
cores de determinados partidos políti-
cos, y refiriéndose á los carlistas, dijo 
al repórter: 
—No le quepa á usted duda de que 
los carlistas que me han visto palear 
me quieren y respetan. 
Los que no me quieren son los carlis-
tas que no van al campo. Y tan cierto 
es esto, que, en caso de una guerra de 
independencia, yo levántaría en Nava-
rra y Cataluña más partidas que na-
nadie. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Real Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Habana, 30 de agosto de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración general de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 29 de agosto. 
P. Gangoiti —Habana. 
Ayer 3 t.—B. 30.01, viento N.N.B., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 m.— B. 30.05, calma, despe-
jado. 
St. íhon ias 7 m.—B. 30.05, viento E ^ 
despejado. 
Barbaba, 7 m.—B. 30.04, calma, des-
pejado. 
Bamsien. 
Santa Clara, 29 de agosto. 
P. Gangoiti—Habana. 
9 m.—B. 763.97, corrientes superio-
res de S.E. , calma, c. plumifomes al 3? 
cuadrante. 
Muzó. 
Matanzas, 29 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 762,4, viento S.B., fuerza 1, 
c. plumiformes de S.W. á N.E. , es. al 
E . , mar rizada. 
Buhigas. 
Boca de Sagua 29 de agosto. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 764.3, viento B . S . E . , cielo 
claro, mar llana. 
Puerto-Príncipe 28 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B. 761.6, viento N. fuerte, nubes del 
B., oubiertos 1? y 4? cuadrantes, trona-
das, lluvia del N.N.E. 
Romero. 
Santa Clara, 29 de agosto. 
P. Gangoiti.—Haban a. 
3 t .—B. 762.05, viento B.N.E. , k. gi-
gantón es en el 3° cuadrante, cargazón 
al 2? 
Muxó, 
Puerto Príncipe, 29 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
B . 761.35, viento B.N.B, nubes del 
E . , c. plumiformes del N.W. sk. del S. 
Romero. 
NECROLOGIA 
D. MANUEL COLMEIEO. 
E l 11 del actual falleció en Madrid el 
anciano catedrático de la Universidad 
Central D. Manuel Colmeiro. 
Bra un hombre respetable por su 
ilustración y por sus virtudes. 
Bu el Senado, donde ha tenido asien-
to muchos años, en la fiscalía del Tri-
bunal Supremo y en varias otras, hizo 
campañas muy notables en consonancia 
con sus opiniones nobles y su recta 
conciencia. 
H a sido maestro de casi todos los 
hombres notables que figuran en la po-
lítica y en el foro. 
H O T 30 D E AGOSTO. 
A L A S 8! D E MADRID A PARIS. 
1 U S L A CAZA D E L OSO. 
4 LAS Mi ¡LUCIFER1 
TEATRO DE UBI 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 3-23 
PBEC10S§P01i£CADA F Ü N ü i O N . 
Orillé 19. 29 6 S«r. pUo. «in en- I Aliento tertulia eos entrada.. $0 » 
tafo.. $ 1 50 j Id. paraieo conid 0 29 
Palco 19*0 29 id., ein Id 1 00 Entrada general • 0 25 
Culata 6 butaca, oon entrad». - 0 40 I Id 4 tertulia ó paraiio 0 16 
Mañana, riernes. estreno de la preciosa zarzuela en 
tres actos titulada E L ANGEL GUARDIAN. 
La próxima semann, estreno de la zarzuela en un 
acto, titulada LOS PURITANOS. 
ZAFRA GENERAL DE LA ISLA DE CUBA.—1893 T 1894. 













































































































Aumento en 1894 
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D I S T R I B U C I O N D E L T R A N S P O R T E . 
VIAS DE TRANSPORTES. 
JTorrocairiles Unidos de la Habana. 
Id. del Oeste y Cabotaje 
Total parcial. 
Fcrrocím-ilea Unidos á Matanzas... 
Id. de Matanzas y Cabotaje. 
Total parcial 
Ferrocarriles Unidos á varios 
Id. otros de la Isla y cabotaje á demás puertos. 













































































































Ferroearrriles Unidos 20(02 pp ) Total de 2alfa 100 pg 
OtTOE conductos 79i98 pg ^ 




























































Habana Agobto 15 de 1894. S. E. ú O. Propiedad de la Gaceta de los Ferrocarriles. 
Jueces Municipales, 
Rectificación^^ hachas en loa nom-
bramientoB «k- Jn» «-Ó * Municipales del 
territorio fie la Andieocia de Santiago 
de Cuba para ci bienio de 1894: á 96 que 
se publica en cumplimiento de lo pre-
venido en el artículo 08 del Decreto 
Ley de 5 de enero de 1891. 
Guisa. D. José Ortiz León, en vez de 
don Bernardo Oovielles Fernííndez. 
Dos Ccminos. D . Pedro Rizo Nicolar-
de, en ves de don Manuel Tejada Va-
iera. 
Veguiia. D. José Qairch. Oorretger, 
<ín vez de don Cayetano de la Maza 
Gómez. 
NuevUtis. D . Severino Fernandez 
Oarcía, en vez de don Emilio ürgel y 
Font. 
San Miguel de Nuevitas. D. Manuel 
Casares Cervantes, en vez de dou Be-
nito Huertas Alonso. 
Millas. D . Marcelino Eamentol, en 
vez de do a Isidoro Sebrango. 
Tereyal. D. Domingo Vázquez, en 
vez de don Pablo Zaragoza Roriiígnez. 
Tigualo, D. Manuel Rubio y Solá, en 
vez de don Antonio Gómez Parra. 
Casoorro. D. Antonio Alvariuo, en 
vez de don José Fernandez. 
Caunáo. D . Waldo Socarrás, en vez 
de don Fernando Rodríguez. 
Fmcaríil fle Giantáiai. 
E n la reapelable casa de los señores 
Brooks y C% se reunirán los señores ac-
cionistas dé esta Empresa, mediante 
«convocatoria que tenemos á la vista, 
« n Junta, con objeto de someterse á su 
deliberación, el proyecto de construc-
•ción de un ramal de Ferrocarril que 
desde el paradero de Jamaica vaya á 
morir al ingenio "Isabel." 
Es ta segunda reunión de los accio-
nistas del Ferrocarril de Guantánamo 
señalada para el 11 de septiempre 
próximo, es consecuencia del acuerdo 
FOLLETIN. 17 
IOS IES ISPTMOS, 
POR 
A L E J A N D R O DUMAS 
ÍBeta norela Be halla de venta en la "Galería Lite-
raria," Obispo 55. 
(CONTINÚA.) 
—¡Víltoos! si os reís ó dudáis de lo 
que digo, os quedáis sin saber nada. 
—JSTO, hombre—repuso Athos, somos 
^mos verdaderos creyentes como los 
mahometanos, y mudos como sepul-
cros. 
—Cont'ínio, pues —replicó Aramis. 
E s a sobrina va de cuando en cuando á 
Ver á su tío, y ayer se encontraba allí 
por casualidad al mismo tiempo que yo. 
Parecióme en este caso que (Jebía acom-
pañarle hasta su carruaje. 
—¡Ah! ií iá sobrina del doctor tiene 
•carruajel, interrumpid Porhos—¡sober-
bio conocímic-iito, queridol 
•—^ortho*. replicó Aramis, ya os he 
dicho más de una vez que sois bastan-
te indiscreto, y esa cualidad os perju-
ca con las mujeres. 
—¡Vamos, caballerosl, exclamó Ar-
tagnan, que adivinaba la importancia 
«ae la aventura;—la cosa es más seria 
lo que parece, y debemos dejar las 
chanzas á su lado, si podemos^ Conti-
nuad. Aramis, continuad, 
que en la Junta del 30 de enero último 
tuvo lugar y donde, se hizo el encargo 
á persona competente para redactar el 
mencionado proyecto. 
LA NAÜTILUS. 
Futrada triunfal Ferrol 10,12'30 t. 
L a comisión del comercio, precedida 
de un estandarte y seguida de una mú-
sica militar, recorrió las callea y embar-
có después en el cañonero Hércules, á 
las seis de la mañana. 
L a población echóse á la calle; la ba-
hía llenóse de embarcaciones. 
E l Hércules llegó al costado de la cor-
hñta á las siete de la mañana. 
L a música que conducía tocó pasos 
dobles y alboradas. 
L a comisión saludó á la Nautilusj y 
ésta contestó de un modo entusiasta. 
E l Hércules maniobró alrededor del 
elvpper, ofreciéndole remolque para en-
trar en ei puerto, pues de otro modo es 
imposible hacerlo. 
Infinidad de embarcaciones, empave-
sadas y conduciendo músicas y orques-
tas, rodean á la corbeta. 
L a Nautilus echa cabos y da con ellos 
remolque á 50 embarcaciones llenas de 
gente. 
A las ocho de la mañana llegó la co-
misión popular de festejos y subió á 
bordo. Fué recibida muy cariñosa-
mente. 
E l Hércules comenzó á maniobrar re-
molcando á la Nautilus. 
E l Sr. Villamil permanece en la tol-
dilla de popa, narrando en frases suel-
tas los principales episodios del viaje. 
Es tá muy satisfecho de la tripula-
ción, que ha demostrado ser trabajado-
ra y valiente. 
Recordó con entusiasmo la deferen-
cia qne tuvo S. M. la reina con la JRau-
tilus á su entrada en San Sebastian. 
ENTUSIASMO DELIRANTE. 
E l número de botes y lanchas de va-
por aumenta por momentos alrededor 
de la corbeta. 
—De repente un hombre alto, more-
no, con maneras de caballero va-
mos, del género vuestro, Artagnan. 
—Acaso sea el mismo—dijo este. 
—Puede—continuó Aramis. Se me 
acercó acompañado de cinco o seis 
hombres, que le seguían á diez pasos 
de distancia, y en el tono más cortés 
del mundo. Señor duque, me dijo; y 
vos, señora, continuó dirigiéndose á 
la dama que iba apoyada en mi brazo. 
—¿A la sobrina del doctor? 
—¡ Silencio, PorthosI - dijo Athos.— 
¡Sois insufrible! 
—Tened la bondad de subir á este 
carruaje sin oponer resistencia ni ha-
cer el menor ruido. 
—Os había tomado por Buckingham! 
—exclamó Artagnan. 
—Así lo creo—exclamó Aramis. 
—¿Pero y aquella dama?—preguntó 
Porthos. 
—¿La había'tomado por la reina?— 
dijo Artagnan. 
—Justamente—contestó Aramis. 
—¡Este gascón es el diablo!—excla-
mó Athos;—¡nada se le escapaj 
— E l hecho es—dijo Porthos—que 
Aramis es de la estatura. del gallardo 
duque, y aun se le parece algo; pero 
opino que el traje de mosquetero 
—L'evaba yo ana capa enorme—dijo 
Araiiiis. 
—¿En el mes do julio! ¡demonio!— 
exclamó Porthos;—¿teme acaso el doc-
tor que te conozcan! 
—Compren lo —repujo Athos — qua 
E n todas partes resuenan vivas á E s -
paña y á la marina. 
A l llegar al castillo de San Felipe, la 
colonia veraniega, unida al pueblo, pro-
rrumpe en entusiastas aclamaciones. 
A l mitímo tiempo se disparan multi-
tud de cohetes. 
E n seguida la Nautilus hizo las sal-
vas de ordenanza saludando á la insig-
nia almirante, que venía en la fragata 
Almansa. 
Los botes de guerra de las fragatas 
Asturias, Almansa, Infanta María Tere-
sa y Tilla de Bilbao, lujosamente empa-
vesados, se dirijieron á la corbeta, con-
duciendo á las autoridades y á sus fa-
milias. 
E n aquel momento sonó una nueva 
descarga de cohetes y se dieron multi-
tud de vivas. 
Las señoras saludan con los pañuelos, 
y en tierra, en los muelles llenos de gen-
tes y en todas partes, se ve una muche-
dumbre innumerable que vitorea á los 
marinos. 
L a tripulación, subida á las vergas 
de la Nautilus, da vivas al rey. 
L a gente entonces invade el buque y 
á bordo se producen las más conmove-
doras escenas: abrazos, lágrimas y be-
sos, todas las explosiones del cariño y 
de la alegría. 
SALUDOS Y OBSEQUIOS. 
E l capitán general del departamento 
sube á la Nautilus y da la bienvenida á 
toda la tripulación. 
L a comisión del comercio entró en la 
cámara del comandante ó hizo entrega 
al Sr. Villamil de un lujoso estandarte 
con los colores nacionales y la siguiente 
inscripción: 
"A la Nautilus, el comercio de Fe-
rrol." 
E l Sr. Villamil, en breves frases, ma-
nifestó su gratitud por el obsequio. 
L a junta recreativa pide al Sr. Valla-
mil que fije el día para dar un baile en 
obsequio de los guardias marinas y ofi-
ciales de la Nauiilus. 
E l comandante fijó el lunes. E l bai-
le será expléndido. 
E n estos momentos el buque está He-
no de gente. 
E s imposible dar en él un paso holga-
damente. 
Calcúlase en 15.000 almas las que acu-
dieron á recibir á la corbeta expedicio-
naria y á felicitarla por su feliz arribo. 
ITunca se vió en el Ferrol espectáculo 
semejante. 
Esta tarde hay carreras de velocípe-
dos en honor de los marinos. 
Mañana banquete y bai le .—corres-
ponsal. 
el espía se hubiese equivocado en cuan-
to al aire; pero el rostro 
—Llevaba un gran sombrero—repu-
so Aramis. 
—¡Ay Dios míol—exclamó Porthos 
— ¡cuántas precauciones para estudiar 
teología! 
—Señores, señores—interrumpió Ar-
tagnan—no perdamos el tiempo en 
tonterías; vayamos cada cual por su 
lado y busquemos á la mujer de mi ca-
sero; es la clave de la intriga. 
—¡Una mujer de tan baja esfera! ¿os 
parece creíble, Artagnan?—dijo Por-
thos—con un movimiento de labios 
despreciativo. 
—¡Pues qué, señores! ¿no os he di-
cho que es la ahijada de Laporte, hom-
bre de la confianza de la reina? Ade-
más que S. M. habrá podido muy bien, 
por cálculos particulares, valerse aho-
ra de personas obscuras. Las personas 
visibles pudieran no convenirle, por-
que de lejos se las distingue, y el car-
denal tiene buena vista. 
—¡Sea, pues!—dijo Porthos:—ajus-
tad primero el trato con vuestro case-
ro, y en buen precio. 
— E s inútil—replicó Artagnan;—es-
toy persuadido de que si él no nos pa-
ga, no faltará quien nos pague. 
E n aquel momento un ruido como de ! 
pasos acelerados se dejó sentir en l a ! 
escalera. Abrióse la puerta con estré- j 
pito, y el desgraciado Bonacioux se ¡ 
precipitó en el cuarto del consejo. 
—¡Ah, caballeros! — exclamó;— ¡en 
De un periódico boiga: 
" L a caza que se da á los anarquistas 
y que se ha organizado en Francia y en 
Italia tiene por objeto hacer refluir á 
los pa;ses inmediatos á los partidarios 
de ía propaganda de hecho. Su cuar 
tel general está ahora en Suiza, en Gi-
nebra, en Zurich y sobre todo en Lu-
gano. A causa de su topografía, de su 
proximidad á la frontera italiana, de 
las condiciones de vida barata y tam-
bién gracias á la hospitalidad del Tes 
sino, generosamente ofrecida, la ciudad 
de Lugano es para los anarquistas de 
toda clase un verdadero Eldorado. 
¿AÍ aso no tuvieron en ella sus grandes 
y sus pequeños assises en otro tiempo 
Krapotkine y Bakounine? 
Hoy se halla refugiado en Lugano 
un anarquista de nota, y es el abogado 
Gori, de Milán, maestro de Casorio y 
profesor en anarquismo. Forman á su 
alrededor una especie de guardias de 
corps unos veinte compañeros, en su 
mayor parte italianos y sicilianos. E n -
tre ios otros propagandistas de impor-
tancia figura Malatesta, que vivía en 
Londres no ha mucho, pero que juzgó 
prulente abandonadla ciudad dejlas nie 
blas para respirar el vivificante aire de 
las montañas helvéticas. Malatesia 
quo vivía en Londres no ha mucho, pe-
ro que juzgó prudente abandonar la 
ciudad de las nieblas para respirar el 
vivificante aire de las montañas helvé-
ticas. Malatesta está establecido en 
una pequeña aldea de las, inmediacio-
nes de Lugano, y á fuerjde buen inglés 
pasa su tiempo en el campo, en el dolce 
far niente. De vez en cuando se reú-
nen los individuos de la familia anar-
quista, pero tienen sus conciliábnioe en 
secreto, pues la policía vigila. ¡Ojalá 
que vigile hienl" 
Factoría naval de Matagorda. 
E s digna de encomio la iniciativa de 
la Compañía Transatlántica, que ha do-
tado á Cádiz de una nueva fuente de 
bienestar, estableciendo en su bahía la 
Factoría naval de Matagorda. 
Dotada de todos los elementos nece-
sarios para lo construcción de buques 
de alto bordo, su primera prueba ha BÍ-
áo e\ Joaquín Piélago, gallardo vapor 
de 1.250 caballos y un andar de 15 mi-
llas por hora, provisto con potentes fo-
cos eléctricos y con lujosas cámaras ha-
bilitadas para 80 pasajeros de primera: 
demostrándose por modo tan elocuente 
que la Marina mercante no tendrá ya 
necesidad de acudir al extranjero, gas-
tándose 20 millones de pesetas anua-
les, qua hasta ahora han constituido 
una sangría abierta para nuestra na-
ción. 
Aparte los beneficios evidentes de la 
Factoría, la Compañía Transatlántica 
ha cuidado mucho del bienestar de sus 
obreros, implantando, entre otras me-
didas, una Sociedad cooperativa de con-
sumo, otra de Socorros á en fermos, otra 
de Pensiones á las viudas, huérfanos y 
retirados, un Asilo de huérfanos y Es-
cuela de párvulos, de maquinistas elec-
tricistas y de artes y oficios, realizando 
de esta manera el ideal de las moder-
nas sociedades. 
\ Destinando al batallón Orden f^. 
í blico al Comandante D. E a uardo Frail' 
cés. 
ÍTombrando Juez Instrucfco. r.de San. 
ta Clara al capitán D. Man auolja' 
claustra. 
Se ha expedido pasaporte pa â ia 
Península al primer teniente D. pt \tri. 
ció Euilopez Sanz-
Destinando al Regimiento de Alfoi1 
so X I I I al capitán D. José Ambray 
Remitiendo documentos sobre peu • 
síón de San Hermenegildo del OoronAi" 
D. Enrique Rizo Martorell. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspeeción 
Cursando propaesta de primero y 8e 
gnu do tenientes para los escuadronofl 
de Remedios. ^ 
Idem ídem de segundo teniente para 
la compañía de Santo Domingo. 
Aprobando nombramiento desargen 
to en favor de D . Castor Añel Gonzá! 
Ies. 
iOTICIAS MILIIAIIES. 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Aprobando propuestas para Jefes y 
oficiales supernumerarios del Batallón 
Bomberos Municipales de esta ciudad. 
Idem varias propuestas para oficia-
les del Instituto de Voluntarios. 
nombre del cielo, salvadme! ¡Ahí están 
cuatro hombres que vienen á prender-
me; salvadme! 
Porthos y Aramis se levantaron. 
—Un momento—exclamó Artagnan 
haciéndoles seña de que envainaran 
las espadas que tenían ya medio saca-
das;—un momento, pues ahora no es 
el caso de valor, sino de prudencia. 
—De todos modos—exclamó Porthos 
—nunca permitiremos 
—Permitiréis que Artagnan obre co-
mo le parezca—dijo Athos.— Y a he 
dicho y lo repito, que es la mejor ca-
beza de nosotros y por mi parte decla-
ro que le obedezco. Disponed lo que 
gustéis, Artagnan. 
E n aquel instante aparecieron á la 
puerta de la habitación cuatro guar-
dias, que viendo á cuatro m osqueteros 
de pie y con la espada al lado, no se 
atrevieron á dar un paso más. 
—Entrad, caballeros, entrad—ex-
clamó Artagnan;—estáis en mi casa, y 
todos nosotros somos fieles servidores 
del rey y de monseñor el cardenal. 
—Entonces, caballeros, no os opon-
dréis á que ejecutemos las órdenes que 
hemos recibido—dijo el que parecía 
mandar el piquete. 
—Por el contrario, caballero, esta-
mos pronto á prestaros auxilio, caso 
que lo necesitéis. 
—¿Pero que está diciendo?—pregun-
tó Porthos entre dientes. 
—Kres un sandio—repuso Athos— 
cállate. 
CORREO DBL NORTE, 
E L COKFLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 21 de agosto.—Dice el correspon 
sal del Standard eo Berlín que el Japón no 
se opondría á que Port-Lazareff fuese ocn 
pado por llusia, por ser este puerto un pon" 
to muy á propósito para lerantar en él ¿ 
estación del ferrocarrü siberiano, en cuy» 
terminación tiene tanto interés como RnaL 
misma el Japón. 
Londres, 21 de agosto.—Loa funcionarieg 
del gobierno vigilan todos los astilleros y 
las fábricas de armas. Todas las casas que 
so ocupan en la conatrucción de buques de 
guerra ó en la fabricación de municiones 
dicen con mucho aplomo que tanto las mu. 
niciones como los buques se destinan á paí-
ses de la América del Sur. 
Según un despacho de Shanghai recibido 
por el Times, los corresponsales que salie-
ron para Corea tuvieron que regrosar é, 
Shanghai por haberse cortado las comu-
nicaciones de esta ciudad eon aquella na-
ción. 
Londres, 22 de agosto—El viernes ultimo 
los chinos atacaron á los japón eses en Corea 
expulaándoh s sucesivamente de Ping Yang 
y Chuugho, con grandes pérdidas. Los chi-
nos son dueños de Chuntriio. 
París, 22 de agosto.—Dicen de Tokio al 
Journal que el tribunal reunido en Shanghai 
para investigarlas circunstancias relacio-
nadas con el hundimiento del vapor tras-
porte Kow Shing, echado á pique por el 
crucero japonés î aw?'¿m, han decidido que 
éáte tuvo causa justificada para hacer fuego 
al trasporte y por tanto el gobierno japonés 
no estará obligado á pagar compensación 
por la pérdi.ia de este buque. 
Tokio, 22 rfe agosto.—Se dice en el Bole-
tín oficial que el '¿0 do junio el rey de Corea 
so declaró independiente de China y acto 
seguido pidió ayuda al Japón para arojar á 
los chinos de Asan. En el mismo día denun-
cióSCorea todos sus tratados con la China. 
Londres, 22 de agosto.—La legación chi-
na en esta ciudad dice que el general Ich, 
que manda la guarnición de Asan, unió sus 
tropas compuestas de dos mil hombres al 
ejército chino del Norte en Ping-Yang. 
Según un despacho de Shanghai, los pe-
riódicos chinos dan cuenta de una batalla 
habida en Ping-Yang, en la que tomaron 
parte veinticinco mil ohiuos y otros tantos 
japoneses; habiendo sido estos últimos de-
rrotados, pero tales noticias no fueron ofi-
cialmente confirmadas. 
Li-Hnng-Chang ordenó la movilización 
de las escuadras del Norte, del Sur y del 
centro, debiendo reunirse en el golfo de 
Peehili. 
Lóndres, 23 de agosto.—De Shamghai co-
munican á la Central News Agency que el 
gobierno japonés ha declarado que el arroz 
no se incluirá entre los artículos considera-
dos como contrabando de guerra. 
E l proyecto del gobierno ehino de emitir 
un empréstito do un millón de taels garanti-
zado por el comercio de aquel país ha fra-
casado. 
Dícese que el Sr. Otori, ministro del Ja-
pón en Seúl, fué asesinado, pero eon con-
tradictorios los rumores que circulan res-
pecto al modo como el crimen se cometió. 
Según las informaciones más autorizadas, 
fueron japoneses los autores del asesinato. 
Berlín, 23 de agosto.—Nneve buques de 
guerra rusos, según se asegura, partirán de 
Cronstadt para el Pacífico el lunes próxi-
mo. 
Lóndres, 24 de agosto.—Comunican de 
Shanghai que según un despacho de Tokio 
se encontró con tropas chinas en chungo el 
17 del corriente, un pequeño destacamento 
japonés y que en el tiroteo que se siguió 
murieron cinco soldados y un oficial japo-
neses. 
Un edicto Imperial, dicen otros despa-
chos, ordena que estén dispuestos á entrar 
—¿Pues no me habíais prometido?.. 
—dijo en voz baja el pobre Bonacieux. 
—No podemos salvaros si no estamos 
libres—respondió Artagnan por lo ba-
jo y con mucha rapidez—y si hacemos 
ademán de protegeros, nos prenderán 
con vos. 
—Con todo me parece. . . . 
—Yenid, seBores, venid—dijo en voz 
alta Artagnan—no tengo interés algu-
no en defender á este señor. Hoy le 
he visto por vez primera y en ocasión 
él mismo os lo dirá, de venir á reclamar-
me los alquileres del cuarto. ¿No es 
verdad, M. Bonacieux? Vamos respon-
ded. 
—Así es la verdad—contestó el po-
bre casero—pero no habéis dicho.. 
—Silencio respecto ámí, silencio res-
peto á mis amigos y silencio principal-
mente respecto á la Reina, ó perdéis á 
todo el mundo sin salvaros. Vamos 
señores, llevaos á este hombre. 
Y Artagnan, empujando al atolon-
drado casero, le entregó en manos de 
los guardias, diciéndoles: 
—¡Sois un tunante, querido! ¡A mí 
pedirme dinero! ¡A un mosquetero! 
¡ A la cárcel! Señores, encerradle bien 
y tenedle bajo llave el mayor tiempo 
posiblej eso me dará tiempo para pa-
gar. 
i Los esbirros se deshicieron en enm-
i plimiento y se llevaron su presa. E n el 
• momentos en que iban á bajar, Artag-
í nan tocó en el hombro al que parecía 
" jefe. 
i 
campaña cien mil hombres de la Man-
nhnría y de Pekín. 
Un mieionero escocés llamado James Wy-
.. ha sido asesinado por «oldados chinos 
An'Kew-Ch^anír, añadiendo los despachos 
na sin la menor provocación de BU parte, -
a'' misionen^ fué apaleado, arrastrado por 
? 3 calle6 y muerto después á cuchilladas. 
ig, pide á las autoridades que los asesinos 
ftfeaen lazgados por un magistrado civil, 
pero aquellas rehusaron entregar á los cr i -
^ j b t d / M i 25 de agosto.—Según, el corr^s-
oonaal del Times en Yokohama, la flota ja-
ponesa navega por el mar de la China, bas-
al enemigo y quiere impedir que vaya al 
Norte el convoy que conduce el tributo de 
arSe caicola que los japoneses tienen en 
-nrea ¿e 3J,0OI) á50,00ü hombres. 
París, 34 de agosto.—Vt&ncisk ha exigido 
4 la China nna indemnización por el asesi-
nato del misionero francés Jozean, muerto 
ea Corea por soldados chinos el 16 de ju-
lio. 
N O T I C i i g JUDICIALES. 
RESOLUCION 
El Tribunal local de lo Contencioso ad-
ministrativo de esta Isla ha dictado senten-
cia revocando el acuerdo del Gobierno Ge-
neral de 14 de noviembre de 1891, por el 
qua se declaró con derecho á excedencia al 
maestro D. Rufino Vidal y se mandó que el 
Ayuntamiento de esta ciudad le abonase 
las cantidades que como tal maestro exce-
, dente le correspondía percibir. 
El magistrado Sr. Viondi disiente de la 
• opinión de la mayoría consignada en la an-
terior resolución por entender que es de 
confirmarse el acuerdo del Gobierno Gene-
ral que motiva el presente recurso con la 
modificación de que los derechos del profe-
sor Sr. Vidal, en cuanto á los sueldos por el 
mismo pretendidos y que demanda del 
Ayuntamiento sólo han de comprender un 
período de tres años, en cuyos términos for-
muló voto particular. 
PSTICIONES FISCALES. 
El Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
«onclueionee provisionales para los procesa-
dos que se expresan las penas sigiuentes: 
Para Vicente Valdés (a) Busca el almuerzo, 
por lesiones menos graves al moreno Ma-
tías Domíngnez, dos meses y un día de a-
rresto mayor. 
Para Eioardo Montes por hurto á D. Fe-
lipe Méndez, cuatro meses y un día de a • 
rreato mayor. 
Para Luis Martínez García por disparo 
de arma de fuego, un año, ocho meses y 
veintiún dias de prisión correccional. 
Para Angel Garrido y Quintana por robo, 
dos años, once meses y once días de presi-
dio correccional. 
SENTENCIA 
La Sección Primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á Pedro 
Rosas Garmendía, como autor del delito de 
robo perpetrado en la carbonería situada 
en la calle de Saa Ignacio esquina á Lam-
parilla á la pena de ocho años de presidio 
mayor. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia los 
siguientes autos procedentes de los juzga-
dos que se expresan: 
Catedral.—Ejecutivos seguidos por don 
Segundo Corvizón contra D. Luciano Tou-
cet. 
Belén.—Incidente á los autos seguidos 
por D. Fabián García contra D. Joaquín 
Saarez sobre alzamiento de embargo. 
MSECÁDO MONETABIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 11^-12 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.97 y por cantidades 
á $ 5 98 » 
CROITICA GSKBRAk 
E n el vapor correo Rabana, de la 
Compañía Trasatlántica española que 
sale en la tarde de hoy para el puerto 
de Kueva York, se embarca el joven 
D. Eloy Perillán é Infanzón, quien, to-
talmente restablecido, de la enferme-
dad endémica que hace poco sufrió, va 
á continuar sna estudios en la gran Me-
trópoli americana. 
Le deseamos una feliz travesía y que 
prosiga aquellos con aprovechamiento 
igual al obtenido hasta ahora. 
Por renuncia que ha presentado de 
su cargo el Administrador de la sucur-
sal del Banco Español de la isla de (Ju-
ba en Cienfuegoa, ha sido nombrado 
para desempeñar este importante car-
go, P . Juan O. Pumariega, contador 
que ha sido durante muchos años dQ ia 
citada sucursal. 
L a Intendencia general de Hacien * 
da ha remitido al Ministerio de Ultra-
mar por el correo que á las diez de es-
ta mañana zarpó para la Península, un 
proyecto de reformas al reglamento de 
las cédulas personales. 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Seguranza, de Veracruz y es-
calas, con 12 pasajeros, y Catalina, de 
Nueva Orleans, con carga general. 
Doña Fideía Soler, ha sido autoriza-
da para ejercer el magisterio en esta 
Isla. 
Ha sido desestimado'el recurso de al-
zada interpuesto por D. Justo Echava-
rría contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de esta ciudad, que le obligó al pago 
de las plumas de agua de dos casas de 
su propiedad de la calle de la Con-
cordia. 
L a escuela de varones del poblado de 
Niguas, termino de San Diego del Va-
lle, en Santa Clara, ha sido declarada 
de asistencia mixta. 
Se ha dispuesto por el Gobierno Ge-
neral que quede vigente en esta Isla, 
la orden de la Dirección General de 
Instrucción Pública de 29 de julio de 
1892, sobre nombramiento de maestro 
durante el periodo de vacaciones. Tam-
bién se ha declarado subsistente la real 
órden de 15 de noviembre de 1893 so-
bre permuta de maestros municipales. 
Se ha dispuesto la creación de una 
escuela incompleta para niñas en el 
barrio de Congojas, término municipal 
de Eodas. 
Ha quedado sin efecto el nombra-
miento hecho á favor de D. Luis Felipe 
Domínguez, para maestro de la escuela 
incompleta del barrio de Luis Lazo en 
M A S Y EÍPISITOS PEEFÜ1S 
PARA EL PAÑUELO: 
Violeta de América, 
Lirio del Japón. 
E N E L 
P A I P A I S R O Y A I i 
D E V E N T A . 
J A B O N D E S A N D A L O 
r DE VENTA EN 
E L FENIX y PALAIS ROTA!. 
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—¿Y no hemos de beber á la salud 
ano de otro?—dijo llenando dos vasos 
del vino de Beaugeucy que debía á la 
liberalidad de M. Bonacisux. 
—Lo tendré á mucha honra—respon-
dió el jefe de los esbirros—y acepto con 
agradecimiento. 
—Pues á vuestra salud, monsieur.... 
^oómo os llamáis? 
—Boisrenad. 
—¡M. Boisrenad! 
—¡A la vuestra caballero! ¿ C u á l e s 
vuestro nombre? 
—Artagnan. 
—¡A la vuestra, M. de Artagnan! 
— Y sobre todo—añadió Artagnan 
como impulsado por un rapto de entu-
siasmo—á la salud del rey y del carde-
nal. 
E l jefe de los esbirros hubiera acaso 
dudado de la sinceridad de Artagnan, 
si el vino hubiera sido malo pero era 
exquisito, quedó convencido. 
—¡Pero qué diablos habéis estado 
faciendo!—exclamó Porthos cuando el 
alguacil se reunió á sus compañeros y 
quedaron solos los cuatro amigos. 
—¡Quitad allá! ¡Haber consentido cua-
tro mosqueteros que arrestaran en su 
presencia á un desgraciado que implo-
raba auxilio! ¡Brindar todo un cab alie-
ro con un esbirro! 
—Porthos—dijo Aramis—ya te ha 
dicho Athos que eres un sandio y soy 
de su misma opinión. Artagnan, eres 
gran hombre, y cuando ocupes el pues-
to de M. de Tréville, otórgame ta pro-
tección para poder obtener una abadía. 
—¡Hamos no entiendo una palabra— 
exclamó Porthos—¿aprobáis lo que Ar-
tagnan ha hecho? 
—¡Ya lo creo!—repuso Athos—no so-
lo lo apruebo cuanto ha hecho sino que 
lo felicito. 
— Y ahora caballeros—dijo Artag-
nan sin tomarse la pena de explicar á 
Porthos su conducta- todos para uno 
y uno para todos; esta será nuestra di-
visa ¿no es verdad? 
—Sin embargo —repuso Porthos. 
—Extiende esa mano y jura—le inte-
rrumpieron á la vez Athos y Aramis. 
Dominado por el ejemplo, aunque re-
gañando por lo bajo, extendió Porthos 
la mano, y los cuatro amigos repitie-
ron á una vez la fórmula dictada por 
Artagnan: 
—¡Todos para uno y uno para todos! 
—Muy bien; ahora que se retire ca-
da cual á su casa—dijo Artagnan, co-
mo si en su vida hubiera hecho otra 
cosa que mandar;—y atención, porque 
desde este momento estamos en guerra 
con el cardenal. 
UNA RATONERA DEL SI(H,0 XVII . 
L a invención de las ratoneras no da-
tado nuestros días. Desde que las so-
ciedades, al formarse, inventaron una 
policía cualquiera, esta policía inventó 
A su vez las ratoneras. Como nuestros 
lectores no estarán familiarizados con 
la jerga de la calle de Jerusalóm, y esta 
el término municipal de San Juan y 
Martínez. 
Por el Gobierno General ha sido de-
sestimado el recurso interpuesto por 
D. Domingo Setieo, contra el acuerdo 
de la Diputación Provincial de Matan-
zas, por el que le separó del cargo de 
Jefe de Sección de Estadística de dicha 
Diputación. 
H a sido autorizado D . José Menen-
dez para ejercer Ja profesión de herra-
dor en el pueblo de Batabanó. 
CORREO NA' I 0 M L . 
Bel 11. 
San Sebastián 10, 7*40 «.— Asegúrase 
aquí entre la gente quo pasa por bien ente-
rada do las cosas políticas, que no habrá 
crisis ministerial hasta que regreso á Ma-
drid la corte. 
Dícese que entonces saldrá el Moret 
y qne entrarán en el gabinete elementos 
de la derecha y de la izquierda; pero ein 
tenar cartera alguna el Sr. Gamazo. 
Los liberales aspiran á hacer los pró-
ximos presupuestos, aunque no adminis-
trarlos. 
Y dicWfi también que el gobierno del 
partido liberal se prolongará hasta mayo. 
Entonces serán sustituidos por los conser-
vadores. ^ J , . m . . 
—Una gran a V t ^ i d a del no Tuna ha 
causado daños de consideración en los edi-
ficios y huertas en los pueblos de Villenu y 
Libros (Teruel.) 
El gobernador teme qilfi hayan ocarrido 
desgracias personales entre los trabajado-
res que se hallan en el campo. 
Bel 12. 
Dice La Correspondencia. 
"Es inexacto que el señor ministro de Ul-
tramar haya conferenciado con el de la Go-
bernación acerca do las reformas de Cuba y 
de la actitud que pueda tener la mayoría en 
tal cuestión. 
El Sr. Becerra no ha pensado en semejan-
te cosa, pnes no habiendo publicado ha?ta 
ahora oficialmente reforma de ninguna espe-
cie, no puede la mayoría cooocerias, ni, por 
consiguiente, tener determinada actitud 
acerca de ellas. 
—Según cartas del castillo de Mos, resi-
dencia actual del marqués dé la Vega de Ar-
mijo, este llegará á Córdoba á fines de se-
tiembre próximo, con dirección á Bobadilla, 
en cuyo punto se propone pasar todo el mes 
de octubre, ofreciendo á algunos de sus ínti-
mos alguna expedición cinegética en sos 
magníficas posefiiones. 
—Valencia 12 1 í.—Esta mañana á las 
nueve se ha verificado el solemne acto de 
la consagración de D. Ramón Peris Menche-
ta, abiapo preconizado de Coria. La cere-
monia ha sido majestuosa ó imponente. 
El eminentísimo Sr. D. Ciríaco Maria San-
cha, cardenal arzobispo de Valencia, el ex-
celentisimo Sr. D. José Meaeguer y Costa, 
obispo de Lérida; el excelentísimo Sr. D. 
Francisco de Asis Aguilar obispo de Segor-
bo, y el excelentísimo Ayuntamiento de Va-
lencia han asistido al ceremonial. 
La consagración se ha verificado en la 
Catedral, que ha sido profusamente adorna-
nada y preparada. 
Del 13. 
La reina ha firmado el nombramiento de 
comandante del Vitoria á favor del capitán 
de fragata Sr. Pasquín y Rodríguez Rivera. 
—Ferrol 12 (11-25 w.)—Se ha celebrado 
hoy en Seijo solemne función religiosa en 
honor de Villamil y de los tripulantes de la 
Nautilus. 
Toda la tripulación ha asistido, siendo ce-
lebradísima la función sagrada que pronun-
ció el capellán de la Armadaseñor Cerdá. 
Durante todo el día no han cesado en el 
pueblo las muestras de regocijo. 
El Sr. Yillaamil costeó la comida á la ma-
rinería del clipper, que permaneció en este 
todo el día, entregada á las expansioñes na-
turales. 
Gran parte de la dotación procede del Fe-
rrol y de ios pueblos inmediatos. 
En este momento se celebra un banquete 
en el palacio de la capitanía, en cuyos alre-
dedores se halla lo mas selecto de la socie-
dad ferrolana. 
El general y Villaamil han pronunciado 
brindis entusiastas. 
La música de infantería de marina, situa-
da frente al vestíbulo del palacio, ejecuta 
aires gallegos. 
Se admira la suntuosidad con que el ge-
neral dispuso adornar los salones del pala-
cio, par los que discurren elegantísimas 
damas. 
—El entierro del ilustre catedrático de la 
Universidad Central, D. Manuel Colmeiro, 
celebrado ayer tarde, fué una seutida mani-
festación de duelo. 
Asistieron Comisiones de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, de la de Histo -
ría, del Senado, del Congreso y del claustro 
universitario y una numerosa y distinguida 
concurrencia. 
JDia 16» 
Mañana empezarán en Cádiz las pruebas 
oficiales del caza-torpedero Filipinas cons-
truido en loe astilleros de loa señores Vea 
Murguía. 
El buque saldrá para Cartagena el próxi 
mo día 26. 
Bel irí. 
El comandante general del quinto cuerpo 
do Ejército, señor marqués de Ahumada, 
llegó ayer á Madrid y conferenció con el 
ministro de la Guerra sobre el estado y or-
ganización de las fuerzas cuyo mando se le 
confía. 
Después visitó al presidente del Consejo, 
y anoche estuvo en en Gobernación para 
salndar al señor Aguilera. 
El señor marqués de Ahumada marchará 
esta noche á Zaragoza para posesionarse de 
su nuevo destino. 
—Ha sido nombrado jefe de la sección 
central d«l Gobierno-Archivo general de 
Cuba D. Francisco Calvo Muñoz. 
—Nunca con menor sentido de la reaU-
dad que hoy se podría hablar de la soledad 
de los llamados círculos políticos, porque 
ciertamente que, ni solos ni acompañados, 
queda señal alguna de ellos. 
Esos círculos, siempre un tanto imagina-
rios, han ido menguando en progresión tan 
rápida desde que comenzó la vacación par-
lamentaria, que hoy ya no afecta verdadera 
figura geométrica, sino que han quedado 
reducidas al vórtice de un ángulo, y no muy 
agudo por cierto. 
—Con el ceremonial de rúbrica se verifi-
có ayer, én la Catedral de Cádiz, el acto de 
consagración del nueve obispo de Lugo. 
i t í o . 
es la vez primera que empleamos esa pa-
labra acomodándola á aquel objeto, 
expliquómosles en breves términos lo 
que significa una ratonera. 
Cuando en una casa, cualquiera que 
sea, se prende á un individuo por sos-
pechas de algún delito, se guarda se-
creto sobre el arresto; se colocan cua-
tro ó cinco hombres en acecho en la 
primera pieza; se abre la puerta á todo 
el quellama, cerrándola después, y se 
les arresta de esta manera; á vuelta de 
dos ó tres días, han caído en el garlito 
todos los entrantes y salientes de la ca-
sa. Esto es una ratonera. 
Hicieron, pues, una ratonera de la 
habitación del buen Bonacieux, y todo 
el que apareció fué cogido ó interroga-
do por los satélites del cardenal. Excu-
samos decir que habiendo una escale-
ra aparte para subir al primer piso 
donde vivía Artagnan, los que iban á su 
casa estaban exentos de aquellos percan -
ees. Verdad es que tampoco iban á verlo 
más que los tres mosqueteros. Estos, 
cada cual por su lado, hacían todas las 
pesquisas que podían, pero nada llega-
ban á descubrir. Athos trató de ad-
quirir hasta del mismo M. de Tréville, 
cosa que, atendido el silencio habitual 
del digno mosquetero, no había admi-
rado poco á su capitán; pero M. de 
Tréville no sabía otra cosa sino que la 
última vez que había visto al cardenal, 
al rey y á la reina, el cardenal tenía 
un aire muy preocupado, el rey parecía 
bastante agitado, y que los enrojecí 
Coi^andanda Militar de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de la Habftna. 
El Comandantb de Marina de esta Provin-
cia y Capitán A* Puerto de la Habana, 
Hace saber: que aproximándose la época 
de los ciclones en estas regiones, se previe-
ne á los Capitanesr y PatíoJies de los bu-
ques surtos en puerto, que en ^sta Capita-
nía se harán las señaled qne á continuación 
se expresan, á fin de que en los buqüee de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar si-
niestros 6 averías: 
S E Ñ A L E S . 
DE DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo: Gallardete 
rojo. 
Aumentan los indicios: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bre gallardete rojo. 
Abonanzad tiempo: Bola negra sobre 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DE NOCHE. 
Hay indicios de mal tiempo: Un farol ro-
jo. 
Aumentan los indicios: (Ja farol rojo su-
perior. Un farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Dismiauyen los indicios: Farol blanco su-
perior. Farol rojo inferior. 
Abonanza el tiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán en el asta de la Capita-
nía del Puerto ó en otra que sea perfecta-
mente visible. 
Distarán los faroles de una señal entre si 
un metro. 
Las señales de día serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 31 de Buenaven-
tura Pilón. 
m u ti i u imoin 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Asistencia Sanitaria. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se hace saber á los señores asocia-
dos que desde el día IV de septiembre comenzarán á 
presiar los semeios módicos de sus respectivas pro-
fesiones, los reputados Doctores D. Juan Santos 
Fernández y D. Ignacio Rojas, en la forma siguiente: 
OCULISTA. 
Dr. D. Juan Santo» Fernández, Prado 106, de 7 á 
10 de la mañana. 
DENTISTA. 
Dr. D. Ignacio Kojas, Villegas 111, de 7 á 9 de la 
mañana. 
Para los efectos de estos servicios quedan vigentes 
las disposiciones del Reglamento general y el de la 
Sección de Beneficencia. 
Habana 30 de agosto 1894.—J". i : Santa Eulalia. 
C 1304 alt 6a-30 6d-31 
dos ojos de la reina indicaban que ha-
bía velado ó llorado; pero esta circuns-
tancia no era para llamar la atención, 
pues la reina apenas había hecho otra 
cosa desde su casamiento que velar y 
llorar. M. de Tréville recomendó á 
Athos que en todo caso mirase por el 
servicio del rey, y principalmente por 
el de la reina, rogándole que hiciese el 
mismo encargo á sus camarades. 
Por lo que hace á Artagnan, no se 
apartaba un minuto de su casa; había 
convertido su cuarto en observatorio. 
Desde sus ventanas veía á los que en-
traban en la ratonera; luego, como ha-
bía quitado algunos ladrillos del suelo 
y socavado la tierra hasta el punto de 
no quedar separado del cuarto inferior 
más que por una simple tabla, podía 
oir perfectamente lo que pasaba entre 
los interrogadores y los arrestados. Los 
interrogadores, que iban precedidos de 
un examen minucioso de la persona de-
tenida, estaban concebidos sobre poco 
más ó menos en estos términos: 
—¿Os ha entregado madama Bona-
cieux alguna cosa para su marido ó pa-
ra otra persona? ¿Os ha entregado 
M. Bonacieux alguna cosa para su mu-
jer ó para otra persona! Ambos espo-
sos ó cualquiera de ellos, ¿os han con-
fiado alguna cosa de palabra! 
—Si supieran algo—se decía á sí mis-
mo Artagnan—no preguntarían así. 
Ahora bien, ¿qué es lo que desean sa-
ber! Si el duque de Buckinghan se 
encuentra ó no en París, y si ha tenido 
premiado en $100,03!>. 
Vendido entero en el depójito de tabacos, ciiarro» 
y Casa do Corabio 
E L RICO AROMA. 
San Ignacio 50, esquina á Lampv ill i 
C 1299 ^ 3a-28 31 ^ 
DIRECTOBIO DELA HABANl 
Topes áe Alalias lie tais, 
D E L M ü Y BENÉFICO C U E R P O DE B O M B E R O S 
D E L C O M E R C I O , K C M E R O 1. 
1 S. Ignacio—O'Reilly—Bahía. 
2 O'Eeülr—8. Ignacio—LamparilU—B ibía. 
A ̂ mpanUa-S. Ignacio—Muralla—BKhía. 
4 Muralla—S. Ignacio—Acoota—Bahía. 
5 Acosta—S. Ignacio—Bahía. 
6 Habana—Tejadülo—S. Ignacio—Bahía. 
7 Tejadillo—Habana—O'Reilly—8. Igmcio. 
8 O'Reilly—Habana—Lamparilla—8. Ignacio. 
9 Lamparüla—Habana—Muralla—S. Iguacio. 
1-1 Muralla—Habana—Acoata—8, Igoacio. 
1-2 Acosta—Habana—Paula—S. Ignacio. 
1-3 Paula—Habana—Desamparados—8. Ignacio 
1-4 Zulueta—Trocadero—Tejadillo—Habana. 
1-5 Tejadillo—Villegaa—O'ReUlr—HabaaA. 




2- 1 Acosta—Curazao—Egido—Paula—Ha Han a. 
2-2 Paula—Egido—Deeamparada»—Haban i. 
2-3 Zulnetft—fTocadero—ó'ReUly—Villegas. 
2-4 Ztllueta—Lamparilla—Villegas—O'Reilly. 
1- 6 Lamparilla—Znlueta—Muralla—Villegas. 
2- 6 Muralla—Zulueta—Curazao—Villegas. 
2- 7 Zulueta—Trocadcro—Industria—Mar. 
3- 1 Trocadero—Industria—Ncptano—Zulueta. 
3-2 Neptuuo—Industria—San José—Zulueta. 
3-3 San José—Industria—Dragones—Zulueta. 
3-4 Dragones—Centro del Campe de Marte-
Monte—Zulueta. 
3-5 Monte—Factoría—Zulueta—Egido—Mar, 
3- 6 Oaliano—Trocadero—Industria—Mar. 
4- 1 Trocadero—Oaliauo—iíeptnno—Industria. 
4-2 Neptuno—Galiano—San u í ^ — í f t í N t r i a v 
4-3 San José—Galiano—Dragones—íuaudliía. 
4-4 Dragones—Galiano—Angeles—Monte—Cen-
tro del Campo de Marte. 
4- 5 Moutc—Angeles—Florida-Esperaiza—Fac-
toría. 
5- 1 Esperanza—Florida—Factoría—Mir. 
5-2 Galiano—Animas—Lealtad—Mar. 
5-3 Galiano—Animas—Lealtad—Neptuno. 
5- 4 Galiano—Neptuno—Lealtad—Zanja. 
6- 1 Galiano—Zanja—Lealtad—Reina. 
6-2 Reina—Campanario—Sitios—Angeles. 
6- 3 Monte—Figuras—Esperanza— Florida—An-
geles. 










1-2-1 San Lázaro—Camero—Príncipe—Mar. 
1-2-2 Belascoaín—S. Lázaro—Oquendo—Neptun» 
1-2-3 Neptano—Belascoaín—Zanja—Oquendo. 
1-2-4 Zanja—Belascoaín—Carlos III—Oquendo. 
1-2-5 Garlos 111—Belascoaín—Peñalver—Fr.iaoc 
(proyecto.) 




1-3-2 Castillo—Monte—Calzada de Jesús del Mon-
te—Cristina—Concha—Mar. 
1-3-3 Calzada de San Lázaro—Oquendo—Neptu-
no—Hospital. 
1-3-4 Neptuno—Hospital—Zanja—Oquendo. 
1-3-5 Zanja—Infanta—Carlos III—Oquendo 
1-4-1 Carlos III.—Infanta—Peñalver—Franco 
(proyecto.) 
1-4-2 Infanta—Sto. Tomás (proyecto)—Belascoaín 
—Manglar (proyecto.) j 
1-4-3 Infanta—Monte—Castillo—San Grogor.o— 
Manglar (proyecto.) 
1-4-4 Infanta—Sán Lázaro—Caínero—Príijcij©— 
Mar. 
1-5-1 San Lázaro—Infanta—Neptuno—HobpitiL 
1-5-2 Infanta—Zanja—Hospital—Neptuno.) 
1- 5-3 Infanta—Campamento del Príncipe-Hpante-
ras—Batería de Santa Clara—Mar. . 
2- 1-1 Infanta—Carlos III.—Castillo del «rüicipo 
—Campamento del mismo, j; 
2-1-2 Carlos III.—Infanta—Campo de Pintó. 
2-1-3 Infanta—Campo de Pintó—Puente Villar-
rín. 
2-1-4 Infanta-Puente de Villarln—Sarabi|—Cal-
zada del Cerro, y .̂. 
2-1-5 Calzada de Jesás de Monte—Calzada del 
2-1-3 Cerro—Consejero Arango—Buenos-JJfires. 
Vedado, <• 
2-2-1 Calzada del Cerro á la derocha y Tulipán. 
2-2-2 Calzada del Cerro á la úqulerda.—Bueno» 
Aires.—Consejero Arango, 
2-2-3 Calzada de Jesús del Monte.—Calzada de 
Concha incluyendo Luyanó. 
2-2-4 Casa Blanca. 
2-2-5 Regla por la Empresa Antigua- M 
2-3-1 Regla por la Empresa Nueva. 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras & coit» 7 i*»-
ga yista y dan cartas de crédito sobre New-York, iñf 
ladelfla, líeTT-Orleani, San FrancUcb, LoadVe», P»-
ríi, Madrid, Barcelona y demás capítalo» y cíiii?. iai 
Importaní ea de los Estados-Unidos y K u r a p ^ . ^ cora* 
aobre todos lo» pueblo» d» Bapafi* y ÍM pr '̂̂ 4c,*• 
ninsm ' tjc*,f.j 
ó debe tener alguna eatrevist* /«a i * 
reina, Artagnan se fijó algún tinto 
en esta idea qne, se^ún ló qne tíibi» 
oido, no careoia de probabilidad. 
Entre tanto la ratonera s^ga'a en 
ejercicio, y la vigilancia de Art ^ a a a 
también. L a noche signiénte, al di» 
del arresto del pobre Bónábieax/salia 
Athos de la casa de Artagnan p^ra ir 
á ver á M. de Tréville. Acabab ¿n do 
dar las nueve, y como P l a n c h é n > ha-
bía hecho todavía la cama, piStfeipi6 
en tarea á tiempo qne sonaron dos á 
tres golpes á la puerta de la callr); min-
tióse inmediatamenta qué la pne^a se 
abrió y se volvió á cerrar, señal ¿i^rta 
que alguna persoga habia caído^u la 
ratonera. 
Artagnan se dirigió al momeado al 
sitio de los ladrillos levantados, ten-
dió boca abajo y se pugó á escachar. 
Pronto se dejaron oir unos grit H , á 
que signieron algunos gemido^ que 
procuraban sofocar; pero no se trataba 
de interrogatorio: 
—¡Diablol—eiclamó Artagnan—pa-
rece nna mujer, |Tratan de registrar-
la se r e s i s t e . . . . s e valen le la 
fuerza! ¡Miserabl^I ¿ £ Y Artag i^u, á 
pesar de su cordura, tenia que h i -wse 
una vielencia éuma "para no raes ílarae 
de la escena que pasaba debajo dd él. 
—Os digo que soy la dueña de la ca-
sa, señores, que soy madama Bona-
cieux, y que estoy aí servicio de la rei-
na—exclamaba la infeliz mujer. 
(<7(m<WHari.) 
CUATRO HEROES. 
Hay al Sur de España en la provin-
cia de Cádiz, una plaza, un trozo de 
costa que recibe en BUS doradas arenas 
las caricias del sol africano y remueve 
sus guijoH ai empuje de las irritadas 
olas del Mediterráneo. Se adivina la 
tierra desde el mar por las blancas es-
pomas gne saltan en las rompientes, y 
toman las negras penas á modo de pa-
rapeto que eterno vela por la seguridad 
del suelo, teniendo á raya el empuje 
del piélago que la amenaza con sus ver-
des aguas que en imponentes ondas le-
Vántanse al choque déla piedra, trocan-
do su terrible furia por menuda lluvia 
de perlas, en la que reverbean los cam-
biantes del iris. 
Parece tol paraje mejor que un trozo 
del planeta, un lienzo arrancado á la 
inspiración del artista, la imagen de un 
país encantador, columbrado entre los 
sueños de la fantasía. íTo imaginó el 
poeta tan adecuado marco para un poe-
ma, ni el músico midió tan delicados 
tonos como los formados por las aguas, 
al morir besando las arenas de la 
playa. 
Tan solo empaña la belleza del lugar, 
tan solo turba la paz que allí se disfru-
ta, contemplando los esplendores de la 
naturaleza, la oscura manchado un pe-
llón, la rígida silueta de Gibraltar, que 
trae con la reaJidad délo que se mírala 
Vergüenza que se siente en candentes 
oleadas qne queman el cutis helando 
las entrañas. 
Parece la enorme pantalla de azu-
lados tonos el borrón de inexperto 
pintor en una obra maestra, y cuando al 
Caer la tarde desciende la sombra pa-
rece su silni'ta la de un ahogado que 
sobrenada en las aguas de la bahía. 
Siempre bello aquel lugar, cambia sus 
atractivos con la placidez de la bonan-
za en verano, con los sublimes horro-
res de la tempestad en el invierno. 
Lo mismo cuando el Sol se extien-
de sobre el terso espejo de la mar que 
cuando reverbera en las crestas de las 
olas, es imponente y grandiosa la belle-
za de ese rincón, teatro del suceso que 
voy á relatar. Yo lo presencié en la 
misma playa entre salpicones de agua 
y sudor de angustia; yo lo encerré en 
mi memoria entre llanto de entusiasmo 
j patriótico orgullo; yo lo he amasado 
más tarde con la complacencia de un 
recuerdo consolador, con el deleite que 
presta lo sublime. 
E r a n las tres de la tarde de un día 
del mes de enero; el cielo estaba cu-
bierto de negros nubarrones que movi-
bles como girones de tul, mataban la 
luz del sol, que á intervalos dejaba adi-
vinar su amarillo disco á través de una 
gasa que permitía mirarle frente á fren-
te. 
L a mar, de un color opaco indefini-
ble, se elevaba en espantosa furia, y 
las montañas de sus olas contrastaban 
con las cóncavas olas, abriendo en la 
superficie de las aguas profundas simas 
como si buscase la tempestad el fondo 
46 los mares. 
E n la playa un pueblo entero, un 
montón de seres desarrapados, sufrien-
do el combate de las olas impertérritos, 
con la imagen del ansia en sus ojos, con 
el sello de la desesperación en sus sem-
blantes, y allá pasadas las rocas ame-
nazando destrozarse en ellas un ber-
gantín francés, un casco desmantelado 
en cuyo seno luchaban los hombres con 
la inclemencia del cielo. Ocultábase su 
iota arboladura tras la muralla de a-
gna, y á los golpes del mar aparecía 
y se sumergía como débil juguete; ha-
bía perdido el gobierno y sin poder 
oponer resistencia, venía hacia las pe-
ñas saltando de cresta en cresta entre 
los angustiosos gritos de la gente de la 
costa, que veían inminente la desgra-
cia. 
Con plausible intento había mandado 
el inglés desde el peñón por tierra, ma-
terial y personal de salvamento, pero 
la desmandada naturaleza no permitía 
e l científico auxilio, no bastaban caño-
nes lanzacabos que mandan la salvado-
r a beta uniformemente al empuje de una 
fuerza regular, subordinada á un im-
pulso mecánico; hacía falta que la cuer-
da salvadora la llevase el hombre, esa 
máquina sublime que siempre da esfuer-
zos nuevos y fuerzas no previstas; era 
necesario algo más, que el empuje y la 
puntería; era preciso que el noble en-
tusiasmo llevase en aras de la humani-
dad el auxilio al hermano que naufra-
gaba. Los soldados ingleses desenga-
ñados, rendidos al ver la inutilidad de 
sus esfuerzos, dejaron sus adminículos 
y de activos auxiliares convirtiéronse 
en pasivos espectadores de la triste es-
cena. U n momento más y se destrozaba 
el casco en las rocas. Entonces de aquel 
pueblo, que agotados sus denuestos la-
vaba sus labios con la plegaria, de aquel 
puñado de hombres que gemían por su 
impotencia surgieron cuatro, cuatro 
chiquillos casi, utilizando un cabo que 
liabía logrado darse á bordo pidieron 
ir con un bote á prestar auxilio á la na-
ve; era una imprudencia, era una pro-
vocación al cielo tal pretensión y el al-
calde de la plaza, aquel anciano curtido 
por el mar, que hizo á su raza, trató de 
disuadirles; en vano quiso convencer-
les, les hizo ver el peligro, pero la pre-
sencia del soldado inglés, del extranje-
ro, agotaron sus argumentos y cambia-
ron su actitud de prudente en temera-
ria.—Id, les dijo, yo os acompañaré:— 
y al ver que por viejo le desechaban, 
aquel lobo marino tuvo una lágrima, 
su espíritu fuerte protestaba de Ja de-
bilidad de la materia. Y allí fueron a-
quellos cuatro hombres en un bote vie-
jo, carcomido, á llevar la vida luchando 
con la muerte. 
Ko iban ellos solos; el pueblo entero 
iba con sus ojos y cada vez que el dé-
bil barquichuelo reaparecía sobre las 
ondas, un grito, una exclamación uná-
nime desahogaba el pecho de los que 
seguían desde la playa la marcha de los 
héroes. Hubo un momento en que se 
creyó perdido el costoso auxilio, pero al 
fin, después de una lucha horrible, de 
una batalla monstruosa, venció el hom 
bre, el español, el hermano 
y á la noche, junto con el mujido de la 
mar, que parecía reclamar sus arreba-
tadas presas, en el poblado de L a Atu-
nara se veía el resplandor de las ho-
gueras y se escuchaba los cantos con 
que los españoles festejaban el salva-
mento de sus hermanos, y el inglés, 
ageno al entusiasmo, vigilaba con sus 
centinelas el pedazo de España robado 
á la sorpresa. 
L u i s MASCIAS. 
SUCESOS. 
ARREBATO DE UN RIDICULO 
Al transitar á las tres y cuarto de la tar-
de anterior, D? Merced Feyt Valdés, acom-
pañada de su hermana Da Matilde, por la 
calle de Crespo, entre las de Virtudes y Ani-
mas, un moreno desconocido, que se fugó, 
le arrebató un ridículo que portaba en la 
mano, haciéndolo con tal violencia, que la 
arrojó al suelo ocasionándole algunas lesio-
nes leves. 
E l ridiculo contenía un peso y centavos, 
unos espejuelos y unas varas de cinta. 
DETENIDO 
Por haber ocasionado dos heridas con 
arma blanca á D. Juan Montelongo y Mon-
tesino vecino d© la calzada de Infanta, n0 
47, de las que fué asistido en la casa de So-
corro de la tercera demarcación, fué dete-
nido un individuo blanco. 
ROBO 
D. Jenaro Ramón Luna Hernández, licen-
ciado en farmacia, y vecino de San Antonio de 
los Baños, participó al celador del barrio de 
Tacón que de un cuarto alto que acciden-
talmente ocupaba en el "Bazar Universal" 
calle de San Rafael n? 1, letra t., y de un 
baúl que tenía en el mismo, cuyo baúl fué 
descerrajado, le habían robado varios pa-
ñuelos, y un paquete conteniendo doscientos 
centenes los cuales guardaba en un maletín. 
Se supone que los autores de este hecho fué-
ron dos individuos blancos. 
HERIDA 
E l Dr. D. Julián Betancourt, asistió en 
su domicilio. Vives núm. 73, al pardo Ma-
nuel Dopazo Carrera, de una herida en el 
dedo meñique de la mano derecha la cual 
se causó con un cuchillo de cortar caña. 
ENVENENADO 
E l moreno Eustaquio Castro Santos, veci-
no de la casa núm 42 de la calle de la Flo-
rida, fué asistido en la casa de socorro de 
la tercera demarcación por presentar sín-
tomas de envenenamiento, por haberse in-
gerido una disolución de fósforos con el 
propósito de suicidarse, por temor á ser a-
sesinado por otro de su clase. 
HERIDA GRAVE CASUAT. 
En la Estación Sanitaria de Regla, fué 
asistido el menor Francisco Gandolfo, a-
prendiz de carpintero y domiciliado en la 
calle de Santa Rosa núm. 16, de una herida 
grave en la región pédra derecha la cual 
se ocasionó casualmente con una azuela. 
R E Y E R T A Y HERIDA 
Dos individuos blancos tuvieron una re-
yerta, y al promediar en ella para separar-
los D. José María Gruerrero, resultó herido 
en el muslo derecho. 
MUERTE REPENTINA 
En momentos de estar tomando café, a-
compañadas de otras de su clase, una mu-
jer ñon sancta vecina de la calle de la Bom-
ba, falleció repentinamente; su cadáver fué 
reconocido por el módico de guardia de la 
casa de socorro de la primera demarcación, 
sin que hubiese precisada las causas que 
motivaron la muerte. 
CIRCULADOS 
Los celadores de los barrios del Templé-
is, Muelle, Vives, Santa Clara y Paula, de-
tuvieron á siete circulados. 
OÓMioos CHINOS.—En i ' Indépen-
dance Bélgc del 17 de los corrientes, 
leemos lo que sigue; 
Los cómicos del emperador de Ohina 
acaban de llegar á Francia, en excur-
sión extraordinaria, bajo la dirección 
de un rico negociante de Saigón, M. 
Tay-GhomBeng. 
L a compañía, compuesta de veinti-
nueve personas, cinco de ellas mujeres, 
ha comenzado sus representaciones en 
el Alcázar de Marsella con la interpre-
tación de una obra dramática. L a 
prensa y el público han parecido inte-
resarse, sobre todo atraídos por el lujo 
de los vestidos y de los accesorios. 
Completan la compañía . . . un tigre y 
tres panteras. 
Si el director no hubiese obtenido la 
admisión libre de derechos de las sedas 
y encajes, habría tenido que satisfacer 
la suma de 40,000 francos. 
Después de corta estancia en Marse-
lla, su primera etapa en Europa, los ar-
tistas chinos irán á la Exposición de 
Lyon, pasando enseguida á París y 
Londres. 
Detalle característioo: siempre que 
un actor es llamado á la escena por el 
público, percibe una gratificación de 
dos francos. 
E N ALBISU.—Programa de hoy, jue-
ves: 
No tiene el programa ni tildo ni "pero", 
resnlta en conjunto mejor que el de ayer: 
Dt Madrid á París va primero, 
L a Oaza del Oso, j en pos Lucifer. 
Trabajan unidog Rodríguez (Dorinda) 
la Etelvina, Ibáüez, Perdomo, Vicón, 
Vargas, Pérez, Castro (la corista linda); 
Villarreal y Castro, y Arén también. 
ÍTO HAY LIBRO INMORTAL. — Está 
demostrado, y el tiempo lo confirma, 
que para que un libro llegue de gene-
ración en generación á épocas remotas, 
es necesario que se reimprima cada 200 
años por lo menos, si la obra se halla 
impresa en el papel que hoy usamos. 
Las manchas amarillentas que se di-
bujan en las hojas de los libros, son 
el comienzo de su perdición, es la poli-
lla del papel que va minándolo pro-
gresivamente y dejándolo intacto al 
parecer, hasta que cuando se abre que-
da convertido en polvo. 
Andando los tiempos, sólo se reim-
primirán las producciones científicas y 
literarias por excelencia, y nuestros 
sucesores encontraránse en disposición 
de saborear únicamente la quinta esen-
cia de lo que so haya escrito, sin per-
der el tiempo en leer los abortos en-
gendrados en la fiebre de este siglo 
decadente, falto de ideales. 
Pero para lograr ese objeto es nece-
sario que nuestros descendientes pro-
curen conservar los tesoros que nos le-
garon las generaciones pasadas, úni-
cos que poseemos, en la forma que el 
tiempo no acabe con ellos. 
Las personas que quieran prolongar 
la existencia de BUS libros, procurarán 
en primer término no encerrarlos en 
bibliotecas con cristales, para que el 
aire circule y libre de insectos destruc-
tores las obras. 
Conviene también colocar tras de los 
libros, como vigilantes centinelas, al-
gunos trozos de paño ó franela empa-
pados en esencia de trementina, de 
bencina, de ácido fónico ó de jugo de 
tabaco, según el gusto de cada cual. 
Estas precauciones, renovadas de 
vez en cuando, producen admirables 
resultados. 
ALHAJAS PRIMOROSAS.—Con moti-
vo de un espléndido matrimonio que 
debe efectuarse en los primeros dias de 
septiembre próximo, la bien ordenada 
joyería L a Acacia de la calle de San 
Eafael, se ha visto favorecida, durante 
la presente semana, por niñas y gala-
nes que han acudido allí por "los rega-
los de boda^con destino á la venturosa 
pareja, en víspera de unir sus destinos 
por toda la vida. 
E l amigo Ocres, siempre bondadoso, 
no tan solo ha puesto de manifiesto á 
sus visitantes las alhajas de forma mo-
derna, y los objetos de arte que se 
guardan allí en vidrieras y anaqueles, 
sino los mil primores que se hallan de-
positados en los almacenes de la casa. 
As í es que unas señoritas escogie-
ron cintillos encantadores, ya de bri-
llantes, ya de perlas; otras brazaletes 
en forma de cable, adornados con un re-
fulgente solitario; éstas un juego de la-
vabo de plata repujada con lindísimos 
arabescos al relieve; aquellas un terno 
de oro y piedras preciosas, etc. E n 
tanto que los jóvenes elegían alfileres 
de corbata, bastones y leopoldinas del 
más exquisito gusto. 
Lo dicho: las familias que deseen ha-
cer un obsequio irreprochable acudan 
á la elegante Acacia, y hallarán en a-
quel establecimiento un mundo de 
prendas, donde poder elegir, todas pro-
cedentes de las capitales europeas que 
son centros de la moda, del sprit y de 
los caprichos refinados. 
E L MATRIMONIO, SEGÚN TAINE.— 
Los esposos se aman tres meses, dis-
putan tres años, se soportan treinta. . . 
y los higos repiten el ejercicio. 
ESPECTACULOS. 
TBATRODB TAGÓN. — NO hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—Los Diamantes de la Corona.— 
A l a s 8. 
TJBATEO DB ALBISU.—Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: De Ma-
drid á París .—A las 9: L a Oaza del 
Oso.—A las 10: Lucifer. 
MONTANA BUSA. —Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — L o s domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Funerales del Mariscal Mac Mahon en 
París. 
BAÍÍOS " E L PROGRESO."—Gran fo-
nógrafo "31(11880 ,̂ propiedad de Llull . 
—Oanto y declamación por notables 
artistas—do 7 á 11, todaa la« noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
1 
YAPOBES B E TBATESLá. 
SE ESPESAN. 
Agto. 31 Guido: Liverpool y escalas. 
31 Saratoga: Voracniz y escala*. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y oacaiai. 
mm 2 Vigilancia: Nuera-York. 
. . 2 Helretia: Veracrux y Tamploo. 
. . 3 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Lafayette: St. Nazaire y eacalaa. 
Agto. 
Sbre. 
4 Manuela: Puerto-Rico y eaoalae, 
4 Panamá: Nuera-York. 
5 Ornaba: Veracruz y escala». 
5 Séneca: Nueva York. 
7 Yucatán: Veracrux y escalas. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalad. 
9 City of Washington: Nueva-York. 
10 Gran Antálla: Barcelona y escalas. 
10 Leonora: Liverpool y escalas. 
14 María Herrera: Puerto-Kioo y esoalM. 
SALDRAN. 
31 México: Pto. Rico y escalas. 
Io Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Hambnrgos y escalas. 
2 Vigilancia: Veracrux y escalas. 
4 Lafayette: Veracruz y escala*. 
6 Séneca: Veracruz y escalas. 
6 Drizaba: Nueva York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
8 Yucatán: Nueva-York. 
9 City of Washington: Veracruz y escalas. 
10 Julia: Pto. Rico y escalas. 
YAPOBES COSTEBOS. 
SE ESPESAN. 
Sbre. 2 José García, en Batabanó procedente do 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalan. 
5 Joaellta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Túnas 
Trinidad y Cienfuegos. 
. . 12 Antlnójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Crox, 
Jácaro. Túnas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Sbre. 2 Antinógenes Menéndes, de Batabanó par» 
Cienfuegos, Trinidad. Túnas, Júcaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Seo. da Cuba 
5 San Juan: para Nuevitas, Puerto Padre, 
Gibara, S. de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
5 José García, de Batabanó para las Túnas, 
con escalan en Cienfuegos y Trinidad, 
9 Joseñta: de Batabanó, para Cieníuogos 
Trlnidad,Tuua8, Júcaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLASA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto loa miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los lunes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—De la Habana los sábados á las 5 d» 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Pe 
y Guadiana. 
GUANroüANiCO.—De la Habana para Arroyos, 
La Fe y Guadiana, los días 10. 20 y 30 á las 5 de la 
tarde, retoñando los díaa 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retoman-
do los martes llegará á este puerto los miércoles á 
medio día. 
TBITON.—De la Habana para Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos los sá-
bados á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
fiiOFi 4s í?a?esl8. 
DE 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Grobiemo 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el vapor francés 
'5 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directo» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajarpor esta línea. 
Bridat. Mont'roa y Comp., Amargura nómero 5. 
11573 díO-34 a9-24 
F A J A R O S . 
Todo barato. Se realizan 300 canarios desde $2 
hasta 6 uno. Cotorras nuevas á $2 una. Pericos ca-
teyes mansos á $1 uno. Loros habladores y también 
pichones. Bn comidas para pájaros, pasta para sin-
sonte, el mejor alimento para estos pájaros, y granos 
alpiste, semilla de nabo, millo blanco alemán, caña-
mones, panizo, girasol, toda clase de granos para 
pájaros. Arbejones para palomas á 6 rs. arroba. 
O'Beilly 6% colchonería. 11489 5a-29 
LIBROS B E TEXTO 
para Colegios, Institutos y Universidad: se 
venden de todas clases, nuevos y usados y 
también se compran, en la librería 
l a Moderna Poesía, O'Feilly 13. 
Teléfono 958. No olvidar los libros baratos. 
11456 5a-27 
GANGA.—SE VENDE UNA ClUDADlfiLA O casa de vecindad en venta real ó pacto por cua-tro años, por ausentarse su dueño al campo y no po-
derla atender. Informarán plaza de la Catedral. Co-
legio de Eacribanos, D. Eduardo Itarralde de 2\ á 5. 
11565 2a-29 2d-3i} 
S E A :L Q U I L A IT 
los ventilados altos de Monte 27, frente al Parque de 
Colón, tienda de ropas La Paloma. 
11530 2d-29 2a-29 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Linea) esqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
En la casa hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Monte n. 
380, frente á la Iglesia. 10437 8d-28 8a-28 
METODO BROWN PEQÜARD. 
DR. SBG-ITNDO B E L L V E R . 
Impotencias, enfermedades del estómago, nervio-
sas, del corazón, asma, tisis, cloro-anemias, reuma-
tismo, gota, diabetes, etc. Consulado 62. Teléfono 
1,032. Consulta de 1 á 3. 103̂ 1 alt ayd 26-2Ag 
TINICA CASA 
PARA 
M O M S f u i 
SEDERIA 
lEPTÜHO! m SICOUS 
C 1271 alt 10a-17 
V K E t M I F U G O B U 
E L MEJOR REMEDIO PARA LA EXPULSION DE LAS LOMBRICES. E S 
B L E DE TOMAR. DE VENTA, FARMACIA E L AMPARO, EMPEDRADO 24, 26 Y 28 
13a-2 Ag 
Carlos y Margarita están sentados 
en nn sofá, con las manos entrelazadas, 
y se cambian lángnidas miradas. 
—¡Ah, Margarita!—exclama Carlos 
en nn transporte de eníngiaemo.—¡Só-
lo tú sabes amarl 
—Lo mismo me dicen todos tus ami-
gos. 
CHABADÁ. 
Dice dos dos con razón 
QIIQ prima tercera amigas, 
Se gozan con las intrigas 
Con un-dos mala intención. 
N. Bover. 
Solución é charada 
E S T R A T A G E M A . 
anterior.— 
JEKOGLÍFICO. 
Solución al jeroglífico anterior.— 
i P B P E Y E M E T E R I O ! ¡BUEN PAK 
D E G R A N U J A S ! 
E L SUEKO. 
Sueflo que lento y pesado 
mis sentidos acometes, 
y uno á uno los sometes 
á tu imperio dilatado: 
Tá en prisión pones la vista 
y gusto y tacto en olvido: 
pierde el olfato la pista, 
y, aunque el último, el oido 
también cede á tu conquista. 
Y así dominas el fuerte, 
y dejas de guarnición 
la eficaz respiración 
para que impida la muerte 
quitarle su posesión. 
Y a sé que el cuerpo te agrada 
ver en nada transformado 
IY el cuerpo vil es muy dado 
á transformarse en la nada! 
Mas cuando pones en calma 
el corpachón, qne es más fuerte, 
dime, ti tí de la muerte: 
¿en qué se entretiene el alma? 
Adelardo López de A^ala. 
E l que tiene caridad, siempre tieoe 
algo que dar. 
Higiene de las manos. 
Las uñas son detalle importantej na. 
da habla más en contra de la pulcritud ' 
de una persona que llevar las uüas su. 
c i a r e s adorno indispensable eulim. 
pieza y esmero, sin que esto disculpe 
que una señora ó señorita (¡y no deoi-
mos nada un hombre!) se pasen horas y 
horas pendientes del arreglo de lasañas. 
Nada de esoj el cuidado y aseo d« las 
manos, como el cuidado y aseo general 
no debe ocupar sino el tiempo preciso.' 
Salomé Núñez y Topete. 
Las calabazas contra las avispas. 
Las avispas son la desesperación de 
los hortelanos, por los destrozos que 
causan en los árboles frutales, en los 
huertos y jardines. 
M. Magdelaine dice, en el Bulletin de 
la Sooieté dlhortÍGulture de la Cote dl0r, 
que habiendo plantado unos calabaci-
nes venenosos, llamados gourdes ea 
francés, (Lagenaria vulgaris), calabaza 
de maza, en castellano, para cubrir un 
muro en la parte en que faltaban árbo-
les frutales por consecuencia de los 
fríos del año pasado, ha notado que los 
frutos que se han dado en la proximi-
dad de esta cucurbitácea, no habían si-
do atacados por las avispas, mientras 
que los albaricoques, peras y uvas si-
tuados á cierta distancia, habían sido 
devorados por los citados insectos. 
E l alejamiento de las avispas puede 
atribuirse al olor fuertemente almizcla 
do que exhalan todas las partes de la 
planta. 
Merece repetirse la experiencia. 
Fnndding al jerez: 
He aquí la receta para hacer Pudding 
al Jerez, rico postre para estos dins: 
E n una terrina de loza, que resista al 
fuego, se ponen pedacitos de pan tosta-
do y empapado luego en Jerez secoj se 
dejan así por espacio de doce á veinte 
horas, azucarándolos, y luego se amasa 
hasta formar una pasta bien compacta; 
se añade confitura de guindas, grose-
llas, fresas, pasas, etc., y un huevo en-
tero bien batido; se remueve todo, y se 
vierte en un molde bañado interiormen-
te de caramelo, y se deja cocer al baño 
de María, hasta que esté en imnto, lo 
cual se conoce metiendo en la pasta una 
aguja larga de acero, y sacándola lim-
pia y seca. 
Bdte pudding se sirve frío. 
